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  :ﻧور اﻟدﯾن دروﯾش اﻟﺷﺎﻋر ﻧﺑذة ﻋن ﺣﯾﺎة 
ﻲ ﺗﻠﻘ  ﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣ  ﮫ اﻻﺑﺗ  داﺋ, (ﻗﺳ  ﻧطﯾﻧﺔ)ﺑﻣدﯾﻧ  ﺔ ﺳ  ﯾرﺗﺎ  2691أوت  21ﻣ  ن ﻣواﻟﯾ  د ھ  و 
ﻣرﺣﻠ ﺔ  وأﺗ م ,ﺳ ﺎﺑﻘﺎ" ﻣﯾﺷ ﻠﻲ " اﻟﺗ ﻲ ﻛﺎﻧ ت ﺗﺳ ﻣﻰ , "ﻣﻧﺗ وري أﺣﻣ د اﻟﺷ رﯾف " ﺑﻣدرﺳ ﺔ 
 " أﺣﻣد رﺿ ﺎ ﺣوﺣ و" ﺛم اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺑﺛﺎﻧوﯾﺔ  ,"ﻣﺣﻣد ﻟوﺻﯾف " اﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﺑﺈﻛﻣﺎﻟﯾﺔ 
ﺣﯾ ث , ﺑﻌدھﺎ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻣﻌﮭد اﻟﺣﻘوق واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌ ﺔ ﻗﺳ ﻧطﯾﻧﺔ ﻟﯾﻛﻣل
وﺷﮭﺎدة اﻟﻛﻔ ﺎءة اﻟﻣﮭﻧﯾ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﮭﻧ ﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣ ﺎة ﺳ ﻧﺔ , 9891اﻟﻠﯾﺳﺎﻧس ﺳﻧﺔ ﺷﮭﺎدة ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ 
اﻟﺗ ﻲ اﺣﺗﺿ ﻧﺗﮫ  ﻓ ﻲ ﻧﻔ س اﻟﺟﺎﻣﻌ ﺔواﺳﺗﻘر ﺑﻌدھﺎ ﺑﺄﺣ د ﻣﻛﺎﺗ ب ﻣﻌﮭ د ﻋﻠ م اﻻﺟﺗﻣ ﺎع  ,4991
  .ﺑﻣدﯾﻧﺗﮫ
ﺛم ﻛﻌﺿ و , 0991ﻛﺎن ﻋﺿوا ﻣﻧﺧرطﺎ ﻓﻲ اﺗﺣﺎد اﻟﻛﺗﺎب اﻟﺟزاﺋرﯾﯾن إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ 
إﻟ ﻰ ﻏﺎﯾ ﺔ  0991ﻣﻧ ذ إﻧﺷ ﺎﺋﮭﺎ ﺳ ﻧﺔ  ﺛم ﻧﺎﺋﺑ ﺎ ﻟرﺋﯾﺳ ﮭﺎ, ﻣؤﺳس ﻟراﺑطﺔ إﺑداع اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ
أﺷ رف ﻋﻠ ﻰ ﻛﻣ ﺎ  ,ور واﻟﮭﻼل اﻟﻣوﻗوﻓﺗﯾن ﻋن اﻟﺻدوراﺷﺗﻐل ﻣﺣررا ﺑﺟرﯾدﺗﻲ اﻟﻧ .4002
أﻧﺷ ﺄ ﻣﺟﻠ ﺔ و ,ﺷﺎﺋﮭﺎ إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺗوﻗﻔﮭﺎ ﻋن اﻟﺻ دوراﻟﻘﺳم اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ ﺑﺟرﯾدة اﻟﻧور اﻟﺟدﯾد ﻣﻧذ إﻧ
وھو واﺣد ﻣن ﺑﯾن اﻟﺷ ﻌراء اﻟﺟزاﺋ رﯾﯾن اﻟ واردﯾن ﻓ ﻲ . إﺑداع ﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ
  5991ﻣﻌﺟم اﻟﺑﺎﺑطﯾن ﻟﻠﺷﻌراء اﻟﻌرب اﻟﻣﻌﺎﺻرﯾن اﻟذي ﺻدر ﺑﺎﻟﻛوﯾت ﺳﻧﺔ 
وﺗﻠﻘ ﻰ ﻋ دة دﻋ وات ﻓ ﻲ , ﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟوطﻧﯾ ﺔ اﻷدﺑﯾ ﺔ واﻟﻔﻛرﯾ ﺔﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن ا
أﺣ رز ﺣﯾ ث  ﻣن اﻷﺳﻣﺎء اﻷدﺑﯾﺔ اﻟﺑﺎرزة ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﺣﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑرو, ﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔا
  :ﻣﻧﮭﺎ (1) ﺟواﺋز أدﺑﯾﺔ وطﻧﯾﺔ وﻋرﺑﯾﺔﻋدة ﻋﻠﻰ 
ﻧﺎﻟ  ت اﻟﻣرﺗﺑ  ﺔ اﻷوﻟ  ﻰ ﻓ  ﻲ ﻣﺳ  ﺎﺑﻘﺔ " أﻏﻧﯾ  ﺔ اﻟﺣ  ب واﻟﻧ  ﺎر " ﺟ  ﺎﺋزة ﻋ  ن ﻗﺻ  ﯾدة  -
  .ﻠﻧد اﻟﺣﯾدريﻲ ﻛﺎن ﯾﺷرف ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﺷﺎﻋر اﻟراﺣل ﺑاﻟﺗ (C.B.M)
ﻧﺎﻟ ت اﻟﻣرﺗﺑ ﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾ ﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻣﺳ ﺎﺑﻘﺔ " ﺳ رﺗﺎ اﻟﮭ وى واﻟﺻ ﻼة " ﺟﺎﺋزة ﻋن ﻗﺻ ﯾدة  -
اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﮭﺎ ﻗﺻر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺟرﯾدة اﻟﻣﺳﺎء ﺑﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟذﻛرى اﻟﺣﺎدﯾﺔ واﻷرﺑﻌﯾن ﻟﺛورة ﻧ وﻓﻣﺑر 
  .اﻟﻣﺟﯾدة
                                                 
, 1ط, اﻟﺟزاﺋ ر, دار اﻟﮭ دى, ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻧﺗ وري ﻗﺳ ﻧطﯾﻧﺔ, 1ج, ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﺷﻌر اﻟﺟزاﺋري: اﻟرﺑﻌﻲ ﺑن ﺳﻼﻣﺔ وآﺧرون (1)
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ﻧﺎﻟت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻓﻲ ﻣﺳﺎﺑﻘﺔ "  روﺿﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ" ﺟﺎﺋزة ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ  -
  . 6991اﻷطﻔﺎل اﻟﺗﻲ ﻧظﻣﺗﮭﺎ دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ واﻹﺗﺻﺎل ﺳﻧﺔ 
أول ﺳﻧﺔ ﺗﻌرف ﻓﯾﮭ ﺎ روح اﻟﺷ ﺎﻋر إطﻼﻟﺗﮭ ﺎ  5891وﻛﺎﻧت اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت وﺗﺣدﯾدا ﺳﻧﺔ 
ﻓﺄﻋﻠن وﻻءه وأدرﻛت ﻧﻔﺳﮫ ﻋزﻣﮭﺎ ورﻏﺑﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘول ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺄﻛدت , ﻋﻠﻰ اﻟﻛﺗﺎﺑﺔ اﻟﺷﻌرﯾﺔ
وراﺣت ھ ذه اﻟﺗﺟرﺑ ﺔ , ﮭﺎ اﻷوﺣد وﻣﻧﻔذھﺎ ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋﻣﺎ ﻓﻲ ﺳرﯾرﺗﮭﺎأن اﻟﺷﻌر ﺑﺎت ﻣﺗﻧﻔﺳ
ﺗﻣﺗ  د وﺗﺗوﺳ  ﻊ ﻟﺗﺗرﺑ  ﻊ ﻋﻠ  ﻰ ﻧﺣ  و ﺧﻣﺳ  ﺔ ﻋﺷ  ر ﺳ  ﻧﺔ ﻣ  ن اﻟﻌط  ﺎء اﻟﺷ  ﻌري اﻟﻣﻧﺷ  ور ﻋﻠ  ﻰ 
  .ﺻﻔﺣﺎت اﻟﻣﺟﻼت واﻟﺟراﺋد اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ
  :ﻣن ﻣؤﻟﻔﺎﺗﮫ اﻟﺷﻌرﯾﺔ 
  . 2991ﺻدر ﻋن راﺑطﺔ إﺑداع اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﺳﻧﺔ " اﻟﺳﻔر اﻟﺷﺎق " دﯾوان  -
  .0002ﻋن اﻟﻣﻧﺷورات اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﺻدر " ﻣﺳﺎﻓﺎت " دﯾوان  -
  .4002ﺻدر ﻋن دار أﻣواج ﺳﻛﯾﻛدة ﺳﻧﺔ " اﻟﺑذرة واﻟﻠﮭب " دﯾوان  -
وھ ﻲ ﻣﺟﻣوﻋ ﺔ ﺷ ﻌرﯾﺔ  "روﺿﺔ اﻟﺗﻠﻣﯾذ " ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗﻔظ اﻟﺷﺎﻋر ﺑﻣﺧطوطﺔ ﺑﻌﻧوان  -
       .ﻟﻸطﻔﺎل اﻟﺻﻐﺎر
  
 
